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ل شكلة  البحث. عض النظريات اليت تستخدـ كأساس غبفصل بكيعرض ىذا ال
إطار تَت كتعةيم شهارة اللتاب  كالبحوث السابق  ك اللاريلا شفهـو يتضمن شناقك 
 .النظرم
 لاريلاتَتال شفهـو .أ 
 اللاريلاتَتتعريف  .1
يعود التعريف اُف كةم  ايطالي  شعناىاالصورة اليت تتميز بكخصيات شبالغ يف 
أم انو تصويرلألشخاص كذبسيم لةمالشح الىت سبيز شخصا عن آخرأك اؼببالغ  تصويرىا 
يف إبرازىذه اؼبالشح شبالغو كاضح ،كبذلك يتألف شن الرسم اللاريلاتَتم كشن 
إُف أف   ادرصك تكَت اؼب 1اللةمات اؼبصاحب  لو )نلت (تبعث عةى العمل كالسخرب .
( ك شعنا  cari careكاريلاهالةغ  الالتيني  كىو ) اشتقت شن فعل يف ريلاتَت(كةم  )كا
( ك شعناه يف الةغ  العربي  )اؼببالغ  شن اجل Sarcharge( أك )to loadىا يف اإلنلةيزي  )
ـ كردبا يلوف يف 6161(عاـ Mosini شوسيٍتتعمل الةفظ  ىو)كؿ شن اسالسخري (،كأ
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كةي  االداب،جاشع  -  لقسم الصحاف رسال  شاجستَت شقدش-كدكره يف اإلعالـاللاريلاتور عماد ؿبمد اللركي،  
 46، ص.6991، دشكق
81 
 
بوصفو شصدرانلالسم بعض التأثَتالناجم شن الفلرة اليت (Cari-Careاختيار فعل )
( Character(ك ىي كةم  إيطالي  شعناىا يف اإلنلةيزي  )Cara ttereربمةها كةم  )
ك شعناىا يف اإلنلةيزي   (Careأكقبد شيئنا شن التأثَت الناجم شن اللةم  األسباني )
(Face ك شهمايلن فاف الوجو ىو نقط  االنطالؽ اليت تبدأ شنها شعظم الرسـو )
ك ىو يعٍت  caricareكتق  شن الفعل االيطاِف تَت ش. ك كةم  كاريلا2اللاريلاتَتي 
 3.كحن اك حيمل اك يهاجم،ام ربميل الكئ اكثر شن حجمو اك طاقتها ألصةي ي
 أطةقت بالدرج  األكُف عةى ىذاالنم  شن الفن حديث نسبيا،ادخةها ككةم كاريلاتَت
ـ النحات ك 6111عاـ  إُف الةغ  الفرنسي  يف القرف السابع عكر ك بالتحديديف
كىو ( Gian Lorenzo Bernini)اؼبهندس اؼبعمارم اإليطاِف )جياف لورينزكبرنيٍت( 
 4.الساخر رساـ كاريلاتَت شاىر، كقد شاعت بعد ذلك لتعٍت الرسم
كيعرؼ الفناف الراحل عبد السميع عبداهلل اللاريلاتَت بانو التعبَت عن فلرة 
ورة اللاريلاتَتي  جيب أف تقف ُف ساقُت مها الفلرة ك بطريق  ساخرة أم أف الص
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الصحاف  اؼبتخصص  اؼبطبوعو ك االللًتكني  )رؤل جديده( دار فلر ك فن، لةطباعو ك النكر ك د حسنُت شفيق،   
 672، ص.8119-8112 التوزيع،
3
كةي  االداب،   -رسال  شاجستَت شقدش  لقسم األعالـ -ىف الصحاف  األردني  فن اللاريلاتَتفضية  قبيب ابو تراب ،   
  64، ص.8111جاشع  بغداد، 
4
فن التحرير الصحفي لةوسائل اؼبطبوعو ك االليلًتكني ، دار السحاب لةنكر ك دليةى عبد اجمليد، ؿبمود عةم الدين،   
 263.ص، 2002،التوزيع ف القاىرة الطبعو االكُف
02 
 
السخري  فإذا فقد اللاريلاتَت احد ساقي  فأصبح فلره بالسخريو بالفلره فأنو يلوف  
 كاريلاتَت ناقص اليستطيع أف يؤدم رسالتو الىت ظهر شن أجةها.
كيكَت ضبداف خضر الساَف إُف أف )شعظم اللّتاب اتفقوا عةى أف أصل كةم   
يلاتَت يعود إُف أصوؿ إيطالي  كىي شكتق  شن كةم )كاريلاتور( كاليت تعٍت )رسم كار 
هبذا  (Encycolpedia Britannica) يف إبرازالعيوب( فقد كردت يف يغاِف
اؼبعٌت،كعرّفتها بأهنا العرض اؼبكوه لكخص أكمنوذج أك فعل كعادة شانتمسك دبةمح 
انات أك الطيور أك النباتات بدالن شن الذات بارز مث نغاِف يف إبرازه،أك قبعل أعضاءاغبيو 
 5اإلنساني ،أكنقـو بعمل تناظر كظيفي لألفعاؿ اغبيواني (.
كاتَت إُف أف   -  كارم كتاب خضَت عباس اغبمَتم يف كيكَت الفناف
الطباع كصفات ك أكضاع بكري  شعين  ، فهو يتناكؿ  اللاريلاتَت )تصوير فٍت ساخر
 .6صائب عرض  لةهزء( النمطي فيها دببالغ  ىجائي  الذع  كجيعةها بتحريف
ك الضحك الساخر  لةرسم اللاريلاتَت أنو )اصطالح فٍت شن يرل كشنهم
 جبانب الصورة كاػبرائ  اعبغرافي  كالرسـو السياسي  كاعبداكؿ اإلحصائي  يستخدـ
يزيد شن قوة إقناع القارئ إُف جانب أنو  ، كما انو شعُت إلعطاء ؿبتوم اخبارم
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-تطور اللاريلاتَت يف الصحاف  العراقي ، اطركح  دكتوراه شقدش  لقسم الصحاف ضبداف خضر ساَف،   
 46.كةي االداب،جاشع  بغداد، ص
6
 621، ص.9869،دار اغبري  لةطباع ، بغداد العراؽ كاتَت،كتاب الف باءاللاريلاتَت-كارمخضَتعباساغبمَت،  
08 
 
 اؼبثةى ألبراز اللاريلاتَتم يقتنص الفرص  . كالرسم7يساعد يف رب  األخبار اؼبتقطع (
حك أك كىو بذلك يثَت الض عنصر اؼبفارق  كالنلت  ضمن اعتماده عةى عنصر السخري 
 یشن" یاإلضحاؾ نتيج  ؼبا ىو شرسـو أك شلتوب شن حوار أك للالمها شعا كتر
إبراز  اللاريلاتَت )كةم  شكتق  شن كةم  التيني  شعناىا رسم يغاِف يف أف "جرب
 .2العيوب(
 نكأة اللاريلاتَت  .2
شع أف تاريخ نكوء اللاريلاتَت ديتد إُف أزشاف سحيف ، إال أف ىذا الفن َف يبةغ 
نضوجو الفٍت ك اإلجتماعي اال يف أحضاف الصحاف . فقد كفرت الصحاف  لةلاريلاتَت 
-6211فرص  اإلنتكار كالتطور. كيعد الفناف كالصحفي الفرنسي شارؿ فيةيبوف "
" صاحب الفضل اغبقيقي يف إحداث انتقال  كاضح  يف تاريخ فن اللاريلاتَت. 6218
اكؿ صحيف  اسبوعي  ىزلي  شصورة اظباىا )اللاريلاتَت(  6241فقد أصدر فيةيبوف عاـ 
مث أصدر صحيف  يوشي  كاريلاتَتي  اظباىا )شاريفارم( كقد احدث صدكرمها ثورة يف  
يبوف ربولتت صحيف  اللاريلاتَت اُف شعرض طباع  كتوزيع الصحف. كبفعل خربة فية
شتنقل بُت اعبماىَت لةوحاتو الساخرة اليت طالت كبار رجاؿ الدكل ، بل اف اؼبةك نفسو " 
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، رسال  شاجستَت شقدش  توظيف الفنوف الصحفي  ك األدبي  يف صحاف  األطاؿ يف العراؽيداف خةف الالشي، طبائل ز   
 684-688، ص.8111لقسم الصحاف ، كةي  األعالـ، 
2
 4، ص.6997، القاىرة فن اللاريلاتَت، شطابع اؽبيئ  اؼبصري  العاش  لةلتابشٌت جرب،   
00 
 
لوم فيةيب" َف يسةم شن سخري  ىذا الرساـ. فقد رظبو عةى شلل " حب  اللمثرل" 
ٍت ايضا " الغيب"، كقد اثار ىذا الرسم ضج  كربل يف اكباء فرنسا، اذ أف كةم  كمثرل تع
كؽبذا اقيمت الدعول ضد فيةيبوف بتهم  القذؼ يف حق اؼبةك. كبالرغم شن الدفاع الذم 
قدشو، اال أف القضاء حلم عةيو بغراش  قدرىا ست  آالؼ فرنك، كما ألزشو بنكر نص 
 اغبلم يف صدر الصفح  األكُف شن جريدتو.
 خصائص اللاريلاتَت. .3
 :9اريلاتَت أىم خصائصو كىيحيدد بعض الدارسوف لفن الل
فاللاريلاتَت شبالغ  يف التعبَت شن خالؿ الصورة عن اػبصائص  :اؼببالغ  كالتفرد (أ 
 ، فهناؾ شبالغ  يف ذبسيد بعض اػبصائص الفردي  لةكخصي الفريدة اؼبميزة
كسبيزه عن غَتىا كعند شانتذكره  الفريدة اػباص  بكخص شعُت حبيث تةتصق بو
أف اللاريلاتَت شبالغتو  نتذكرىا، أك لبعض الرشوز السياسي  فهناؾ شن يقوؿ
  .أعمق كفلاىتو شتوسط  للن سخريتو اكرب
بعض  ايشزالاتَت قدرة فائق  عةى ككف اللاري :القدرة عةى ككف العيوب  (ب 
األكرب يلوف شوجها كبو اللكف عن العيوب فهو  الكخصيات للن اىتماشو
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، لةطباعو ك النكر ك الصحاف  اؼبتخصص  اؼبطبوعو ك االللًتكني )رؤل جديده( دار فلر كفند حسنُت شفيق:   
 626-679، ص.8119-8112التوزيع، 
02 
 
الضوء عةى الكخصي  أم عةى جوىرىا اغبقيقي فيعمد اللاريلاتَت إُف  يةقي
  .خةق شالشح شن الكخصي  ليس شضحلا بذاتو فيبالغ يف تصويره
الفن أكثر بساطو شن غَته  طوط كىذاالتبسي : حيث يتم شن خالؿ رسم اػب (ج 
 شن أشلاؿ ذبسيد الكخصي  كشن الطبيعي االيوجد تبسي  يف بعض األعماؿ
اللاريلاتَتي  بل شزيد شن التفاصيل كاإلضافات اليت تؤكد اؼببالغ ، للن اليوجد  
  .دكف شبالغو، كسخري  ضاحل  كاريلاتَت شن
ساسي  أف جيعل اؼبتةقُت الفلاى : شن خصائص كأىداؼ اللاريلاتَت األ (د 
يفلركف أيضا شن خالؿ تأشةهم ؽبذا التجسيد النقدم  يبتسموف أك يضحلوف أك
اؼبواقف كاألحدث اليت  يعرفوهنا، ككذلك الساخر لبعض الكخصيات اليت
  .يدركوهنا
أك اللالـ  كحيدد بعض اللتاب شفهـو الفلاى  بأهنا تةك الصف  يف العمل




                                                           
 881، ص.6976، بَتكت شصطةحات االدب ف شنكورات شلتب  لبنافؾبدم كىب ،   10
02 
 
   اللاريلاتَتكظائف  .4
 :11ىناؾ عدة كظائف لةلاريلاتَت ككما يل
 أكال: الوظيف  الدعائي  )التحريضي (
عمةي  اتصالي  تستةـز أساليب تنتهجها يف إيصاؿ شادهتا اإلعالشي   أف الدعاي  كأم
قدرة عةى الوصوؿ إُف اعبمهور، حبلم  أنو النوع األكثر كيتميز اللاريلاتَت لةجمهور
 .و فنا شوجها يستعملنكأت شنذ بداي  شضمونو الساخر فقد كاف
شن خالؿ الرسـو  اليت كانت ربقر إؽب  أعدائهم ـ اإلغريقرسو  كما يف
 اػبارجي  جدراف بيوهتم هبا الساخرة اليت كانوا يزينوف
 :ثانيا: الوظيف  الًتبوي 
إف اللاريلاتَت بطبيعتو االنتقادي  يعاًف ظاىرة سةبي  بكلل أساسي، فالنقد ىو 
 تقوًن القضايا األساليب االجيابي  يف أحد
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 14-47، ص.ؾباالت استخداـ اللاريلاتَت يف الصحاف  العراقي شيماء رشيد   
02 
 
 :التعةيمي  ثالثا: الوظيف  
يستخدـ اللاريلاتَت يف ؾباؿ التعةيم يف كقتنا اغباضر بكلل كاسع، كالسبب    
دخوؿ اؼبعةوشات إُف ذاكرة القارئ كرسوخها فيها اقبح بلثَت عند  يف ذلك أف
  .النصوص اؼبلتوب  استخداـ اللاريلاتَت شن االعتماد فق  عةى
 اللاركتَت تطور .5
اللاريلاتَت شأنو شأف أم شادة اعالشي  تتطور بتطوير اجملتمعات كاغبضارات، 
لذلك قبد أف ىنالك شراحل كثَتة لنطور ىذا الفن بل كاستحداثات الساليب ـبتةف  يف 
كاف االسفاؼ كاالنتقاص كاغب  شن القيم  البكري  فبثة  يف   . كلقد12تلوين الفلرة
السخري  شن ذكم العاىات كاؼبساكُت ظب  لةلاركتَت اباف القرنُت السابع عكر ك الثاشن 
 عكر.
ككاف رساـ اللاركتَت يف أغةب األحياف شنفذا ألفلار كتوجيهات رئيس ربرير 
ةى عةيو شن أفلار غَته. كالغريب يف الصحيف  اليت يعمل فيها، فال دكر لو اال رسم شادي
ذلك أنو كاف يصادؼ أف يعمل يف كقت كاحد بصحيفتُت شتعارضتُت يف اؼبوقف 
                                                           
 (6977) شصر: اؽبيئ  اؼبصري  لةلتاب، فن اللاركتَت.. شٌت جرب  12
02 
 
، كلعل ذلك شن األشثة  عةى غياب دكر الرسساـ اللاريلاتَتم. يف حُت 13السياسي
ح اللاركتَت يف الوقت اغباضر فن رأم كشعتقد، بل ىو شوقف تطور ىذا الوضع ك أصب
 لةفناف بالدرج  األكُف.
كعةى شستول الكلل، فقد كاف اللاريلاتَت عبارة عن نلت  كالشي  توضع ربت 
صورة توضيحي  شرسوش . ككانت الصورة ؾبرد حةي . مث تطورت النلت  كأصبحت حواران 
كل عالقتهم بالنلت  اغبواري  اف اكماشهم   بُت أشخاص شرسوشُت اعةى اغبوار شلتوب،
شفتوح  ككل عالقتهم باللاركتَت اف شناخَتىم كبَتة. مث تطور اللاركتَت فاصبح رظبان 
ساخران شعربان تضاءلت شساح  اللةمات اؼبلتوب  ربت الرسم كأصبح اإلعتماد اللةي 
وه بلةميت "بدكف عةى النلت  شنصبان عةى اؼبوقف الساخر اؼبرسـو كاريلاتَتيان، كذية
تعةيق" فق  توضع ربت الرسم. كيعد شتاينربغ احد الذم حرركا الرسم اللاريلاتَتم شن 
 .14ىيمن  اللتاب 
 طريق  التعةيم باستخداـ اللاريلاتَت .6
أم أختيار  كدراستها يتطةب الرسم اللاريلاتَتم كضع الفلرة شوضوع التنفيذ
الضي  أكالن مث ربديد اؽبدؼ ثانيان كضركرة ربديد أم نوع شن العواطف اإلنساني  األساسي  
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 (6991، اخبار اليـو) رخا فارس اللاركتَت.. ابو العينُت سعيد   
 ( 6911ؾبة  اؽبالؿ، )ضحلات العاَف يف شهر.، هبجت  14
02 
 
اليت ديلن إثارهتا كيتطةب ذلك شعرف  تاش  لةرساـ اللاريلاتَتم ك اطالعو عةى شفاتيح 
العواطف االنساني  يف اغبب، اللراىي ، اػبوؼ، الكجاع ، اغبزف، السعادة، الفضوؿ، 
اف الطموح، االستقرار العائةي، الرعب، اػبجل، التواضع، الوىم، الغركر، اغبذر اإلدي
 الكفقو كغَتىا شن اؼبصطةحات الكعوري  اإلدراكي  ك اإلحساسي .
 كيتطةب الرساـ اللاريلاتَتم العديد شن العناصر شنها :
يف شزج شلةُت فبيزين بكلل كاحد: شثالن) بياف سخري  السياسُت األشريليُت  .أ 
 ؿباكل  كسب رضا كل شن اعبمهوريُت كالدديقراطيُت ( لػ ) فيل كضبار (.
 شقارن  القوة .. خصم كبَت كصغَت. .ب 
 شقاس غَت شتناسب: شثالن رجل كبَت ضخم جيةس عةى كرسي صغَت. .ج 
 تنلر: بياف شخص يف غَت دكره يف زم ) ذئب داخل شاليب ضبار كديع (. .د 
 .حزب، شخصي شثالن يرشز اغبمار إُف العناد، النمر إُف البكر رشزي : شثالن: ؼببدأ، .ق 
 التوازم: شوازاة اؼبواقف بإجساـ، شثالن إستعماؿ قنبة  لةتعبَت عن عدـ االستقرار. .ك 
 شقارن  حرك  كاحدة حبرك  أخرل ـبتةف  كةيان لفرض بياف رأم شا. .ز 
 الثالثاء القادـ.توازم التصرحيات لبياف شبارىا، شثالن سبطر السماء  .ح 
01 
 
أقصى تضخيم لةمواقف. بياف بدع كحركات حديث  كبعض الصفات اؼبعني  ؽبا  .ط 
بتضخيم اؼبواقف.. شثالن النساء اغبسناكات يركضن خةف الرجاؿ كبأيديهن 
 حراب.
استخداـ اغبوادث التارخيي  كاغبقائق اؼبعةوش  لةتعبَت عن الفلرة: شثالن بعض  .م 
 لوطني ، السياسي  اليت تلوف شعةوش  لدل كل شخص يقرأه.اغبوادث الديني  أ, ا
التمجيد: تعد الوطني  كتولدة داخل كل إنساف كللل شواطن فخره كاعتزازه  .ؾ 
 بقوشيتو ككطنيتو.. فيملن عمل رسـو شثالي .. ؼبواقف شثالي .
 تنبؤ باؼبستقبل باستعماؿ صور شكؤكش  تظهر اػبطر احملدؽ. .ؿ 
 كشقارن  الزم شع آخر صيح  شن أزياء يوشنا ىذا.إحياء زم قدًن  .ـ 
 تعةيم شهاة اللتاب  باستخداـ اللاريلاتَت خطوات .7
اؼبدرس  الثانوي  اإلسالشي   ىف شهارة اللتاب  باستخداـ اللاريلاتَت تعةيمخطوات 
 : كاريلاتَت  خطوات التعةم 1، كىي ىناؾ اغبلوشي  الثاني  ك الثالث  تولونج أجونج
 اللاريلاتَت يف ؾبموعات ـبتةف  شن الطالبكصورة  ةم يقسم النصاؼبع .أ 
  وف كحيةةوف الصور كالنصفهمي الطالب .ب 
 صبة   بعد حياكؿ الطالب لتصميم كتقدًن صبة  .ج 
 الصور كاللفاءات  توقع يلتب الطالب صبة  كاشة  شع شناسب  .د 
01 
 
   .شن اجملموعات األخرل تعةيق  .ق 
 عةيم الةغات األجنبي فوائد الصور يف ت .8
إف استعماؿ الصور يف دركس تعةيم الةغ  األجنبي  يعود بفوائد تربوي  كنفسي  
كتعةيمي  كلغوي  عديدة عةي اؼبدرس كالطالب عةي السواء. كقبمل فيما يأيت أىم ىذه 
 الفوائد:
 إثارة انتباه الطالب: .أ 
ه الدارسُت ؼبا يعرض اليتحقق تعةم جيد غال إذا استطاع اؼبعةم أف حيصر انتبا
شن شادة حيت يأشن عدـ انصرافهم عما يقدـ ؽبم. كتؤدم الصور كالرسـو دكرا  
كبَتا يف ذلك، ؼبا تضفيو شن بعد بصرم يتآزر شع  البعد السمعي عبذب انتباه 
 82.ذبمع الصور عيوف الطالب عةى شنظر كاحد يف كقت كاحدك الدارس. 
 زيادة التحصيل كاغبفظ: .ب 
إف لةصور اليت يصاحبها الصوت أثرا حسيا عةي ذاكرة الطالب أقوم شن أثر 
أف اػبربات الفني  تًتؾ يف النفس البكري  أثرا اؼبادة اؼبلتوب  كحدىا. كشعركؼ 
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ستخداـ الصور يف دركس العربي  يساعدىم عةي دا يدـك لفًتة طوية ، كايعب
 حفظ اؼبادة الةغوي  كتذكرىا.
 82تقدـ اغبقائق العةمي  يف صورة شعةوشات بصري   .ج 
الصورة لغ  تقضي عةي الفركؽ الفردي  بُت اؼبتعةمُت إِف حد شا، إذا أف لغ   .د 
عاؼبي  يفهمها اعبميع فهما شتقاربا بغض النظر عن أعمارىم العقةي  أك الزشني ، 
 82أك حيت ثقافتهم.
 أمناط استخداـ اللاريلاتَت يف تعةيم العربي  لةناطقُت بالةغات األخرم .9
ث  : شوضوعي ، تذكَتي ، ديلن إصباؿ الوجوه اليت تستخدـ فيها الصور يف ثال
 كداللي .
 . الصور اؼبوضوعي 6
إف شعظم دركس اللتاب اؼبدرسي تبدأ بنص لغوم أك حوار بُت شخصُت أك  . أ
أكثر، كعندشا يرافق ىذا النص أك ذلك اغبوار صورة شا سبثل الفلرة الرئيسي  
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 يف شوضوع الدرس، أك تصور اغبوادث اؽباش  يف النص أك اغبوار، يسمي ىذا
 .لنم  شن الصور بالصور اؼبوضوعي ا
 . الصور التذكَتي 8
تستخدـ الصور التذكَتي  جملرد تذكَت الطالب بأصوات أك كةمات أك صبل 
( فعندشا يقدـ Paplovشعين  كيتم ىذا التذكَت طبقا ؼببادئ الرجع اؼبقًتف البافةويف )
صورة شرافق ، اؼبدرس الصوت أك اللةم  أك اعبمة  ألكؿ شرة يعرض عةي الطالب 
ىذه العمةي  عدة شرات حيت يقرف الطالب الصورة شع ذلك الةفظ الذم  ركتتلر 
سبثةو. كبعد فًتة شا كعندشا يريد اؼبدرس التذكَت يرفع صورة شعين  أك يكَت إليها 
فيتذكر الطالب الةفظ أك الًتكيب الةغوم الذم يقًتف هبا. كشن أشثة  ىذه الصور 
تستخدـ لتعةيم اغبركؼ كاألصوات العربي  لألطفاؿ اليت  التذكَتي  البطاقات اليت
 ظبو حبرؼ األجبدي ربمل كل كاحدة شنها يف أحد كجهيها صورة حيواف يبدأ ا
كتعمد بعض كتب تعةيم الةغات  .ك يف الوجو اآلخر اغبرؼ اؼبطةوب العربي 
رة. دئُت إِف استخدـ صورة للل كةم  أك صبة  لدم تقدديها أكؿ شتاألجنبي  لةمب
20 
 
كتفيد الصور كالرسـو الداللي  بصورة خاص  يف تعةيم اؼبفردات ك يف التمارين 
 81النحوي .
  :19كظائف الفلاى  ككما يةي كحيقق اللاريلاتَت .11
الجتماعي  اػباطئ  شثل الرشوة رساشو اللاريلاتَت بنقد السةوكيات ا أيقـو (أ 
اللةمات يف توضيح خطأ ىذه  الرسم شع كاإلمهاؿ يف العمل ، كيسهم
  .السةوكيات بدرج  كبَتة
اليت يبتلرىا  اؼبكاركو كالتوحد شن خالؿ الكخصيات اللاريلاتَت يؤدم كظيف  (ب 
بع  كعم شتا .اٍف...استورم كفالح کفر كعزيزم عزكز كاؽبنادكه الرساشوف شثل اـ
ىذه  لساف تطرح عةى صفحات اعبريدة كالقضايا اليت الكخصي  عةى
  .كشكاكةو كآالشو عن مهوشو تعرب القارئ أهنا الكخصي  حيس
كاؽبركب شن اؼبكلالت  التوتر لدم القراء تعمل بعض الرسـو عةى خفض (ج 
 .لةقارئ التسةي  ربقق اػبفيف  اليت اليوشي ، فهي شن اؼبواد
شن خالؿ التعبَت عن شوضوعات )سياسي   القراء يقـو بالتنفيس عناللاريلاتَت  (د 
 .20األخرل الفنوف شن خالؿ اقتصادي  شعين  ال ديلن التعبَت عنها - اجتماعي 
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 شزايا اللاريلاتَت .11
ند تعةيم شهارة اللتاب  شن حيث رأت الطالب تةك كضوح الصوار اؼبةون  ع ( أ
 صور اؼبةون  ك يفهم فصنها شعاىن ضبةتها
زيادة اغبّمس  لدل الطالب عند تعّةمهم شهارة اللتاب  بوجود ىذه  ( ب
 الوسائل التعةميع  اؼبرحي 
قدرة الطالب يكرع  الفهم شع كجود الصورة اؼبةون  شع قدرهتم عند فهم  ( ت
 يدة ىف تةك صورةاعبممبار اؼبف
 عيوب اللاريلاتَت .12
بعض اللاريلاتَتحياننا زبطي  الصورة غَت شناسبو لدل الطالب ألف اشرالطالب (6
 حيتج اُف كجود صورة اؼبناسب  ؽبم
تركيز الطالب اُف الصورة اؼبةون  ك ال تركيز اُف صبة  اإلنكائي  اؼبوجودة فيها اليت (8
 شهارة اللتاب 
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: ىواي  سيف الدين القراءة يف اؼبلتب  شوضوع اللتاب 
 
 1.1:  اللاريلاتَت صورة
انا سيف الدين. أحب الذىاب اِف شلتب  اؼبدرس . أقراء اللتب العةمي  كل   
. ىذا كتاب اإلقتصاد. كذلك كتاب السياس . كتةك اللتب الديني . انا أفضل  يـو





 لعب كرة القدـشوضوع اللتاب  : 
 
 1.2:  اللاريلاتَت صورة
 :النص شهارة اللتاب 
ىذا ألفياف. ىو العب فبتاز يف كرة القدـ. كاف حيب كثَتا اف يةعب شع أصدقائو 
ذىب ألفياف شع أصدقائو يف اؼبيداف اف يةعب كرة القدـ.  يف اؼبدرس . كيف العصر،
 اؼبثاؿ الصور اللاريلاتَت،كىي:. كيتناكؿ ىدفُت يف ىذه الةعب 
22 
 
 قرأة اللتب العةمي  ك اجملالت شوضوع اللتاب  :
 
 1.3:  اللاريلاتَت صورة
 :النص شهارة اللتاب 
اظبو خالص. ىو يقراء اجملالت العةمي  يف غرف  اؼبذاكرة. يفضل قراءة اجملالت 




  تعةيم شهارة اللتاب  .ب 
ديا، كالًتكيز عةى اؼبعةمُت "القراءة، كاللتاب ، كالكعر. كبالتاِف، كاحدة شن تقةي 
أىم اؼبهاـ لدينا ىو أف نقدـ لطالبنا عةي اللتاب  كاستخداـ الةغ  بكلل خالؽ كفعاؿ 
لإلتصاؿ. سواء كنت التدريس يف الطبق  الدنيا أك اإلدارة العةيا اػباص بك لتعزيز قدرات  
 08.كتاباهتم
شهارة اللتاب  إحدل أربع اؼبهارت اليت قد كردت يف السابق  ىي شهارة أمهي ،  
ألهنا تعترب ك سية  شن كسائل االتصاؿ بُت الفرد ك غَته تفصل بينهم اؼبسافات الزشاني  
ني ، خبةف اللالـ الذم حيتاج إُف توحد الزشاف دكف اؼبلاف. كاللتاب  شرحة  أك اؼبلا
شتقدش  شن شراحل تطور اغبضارة اإلنساني ، ك تعترب شفخرة اؼبخ البكرم، كال نغاِف 
عندشا قةنا: إف اإلنساف حُت اخًتاع اللتاب  بدأ تارخيو اغبقيقي، فلم ضاعت تراث 
كم خةدت تراث األشم بسبب شوجود تسجيل األشم بسبب عدـ تسجيل اللتاب ، ك  
 00اللتاب .
تعةيم شهارة اللتاب  لةطالب شثل السرد كالتلوين كالنحو يف ؾباؿ البحوث  
 التحويةي . ىذا يتيح لةطالب لفهم الةغ  احمللي  عةي األفضل، حُت أف التواصل بطرائق
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أخرم. كالبالغُت الذين يتعةموف للتاب  يف سن شبلرة القياـ عموشا أفضل يف اؼبدرس  
 كيلوف ناجحا يف حياتو اؼبهني . كتعةيم كتاب  الةغ  العربي  لةطالب شا يةي:
 قواعد اللةم  .1
القدرة عةي إتقاف قواعد الةغ .  ،ىناؾ نوعاف شن اعبوانب اؽباش  ألسةوب النحوم: أكال
لقدرة عةي ترصب . ىذه القدرات مها األساس لنقل األفلار أك األفلار يف ثانيا، كا
اللتاب  بةغ  أجنبي  )شةفق (، كيتم تعةمو أساس لفهم العقل أف تصور األفلار أك 
 02اللتاب  بةغ  أجنبي  )القراءة كالفهم(.
 اعبمة  .2
ع تقنيات كصفي. يتعةم الطالب للتاب  كشراجع  صبل كاشة  خاص  هبم، ش
إكتساب اؼبعرف  حوؿ نوع العقوب ، فضال عن اؼبوضوع، اؼبسند، كالطالب كتاب  
صبة  بكلل صحيح، كبثق . القياـ بدكر اؼبعةم اللتاب  عةي االنًتنت، كاؼبعةمُت 
اؼبعتمدة غرس اؼببادئ األساسي  لةتدريب لةطالب شن خالؿ اؼبكارك  كردكد الفعل 
 02  بناء اعبمل كاضح  كصحيح  كبويا.لتكجيعهم عةي تعةم كيفي
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تعةم الطالب أجزاء شن فقرة ككيفي  كضعها شعا عبعل الفقرة اللماؿ، كتعةيم ت
اللتاب  كأنواع ـبتةف  شن الفقرات كتعةيم اللتاب  يف الًتتيب الزشٍت، الطالب شستعدكف 
، كالقياـ بدكر اؼبعةم اللتاب  عةى لةبدء يف تعةيم شقال  قصَتة. شدرس اؼبعتمدة
االنًتنت، كتقدًن أفلار اللتاب  اإلبداعي  كالتعةيمات اليت سبلن الطالب كالتقةيدي  يف 
 02اؼبنزؿ دراستهم لبناء أساس قوم لةلتاب  شن خالؿ اؼبمارس  كتاب  الفقرات.
 النصّ  .4
يهيئ الطالب  يدخل الطالب إُف شلل شن أشلاؿ اللتاب . كىو  
للتاب  سهول  عن طريق إشراكهم يف عمةي  كتاب  أنواع ـبتةف  شن الفقرات شثل 
تفسَتم، شقنع  كالسرد. النكاط ذركة ىذه الدكرة ىي اللتاب ، اؼبقال ، السرد، 
كالفقرة. يعمل كل طالب كاحد عةي كاحد شع اؼبعةم اؼبعتمدة، كالذم يعمل دبثاب  
 02نت الذم يقدـ ردكد الفعل الكخصي  كالتوجيو كاؼبساعدة.اؼبعةم اللتاب  عةي االنًت 
 تعريف اللتاب  .1
قيل إف اللتاب  شلل شن أشلاؿ الةغ  كإف اللالـ شلل اخر.  
ككاف عةماء الةغ  ىف اؼباضي يقبةوف ىذه اؼبقول . كللن العةماء احملدثُت 
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تاب  ىي سبثيل ثانوم ال يقبةوهنا، إف أساس الةغ  ىي اللالـ، أشا الل
 02جزئي لةلالـ.
إف شهارة اللتاب  شن أسس تعةيم الةغ  العربي ، كىي شن أحدل اؼبهارات   
ي لتعةم الةغ  العربي  اؽباش ، ألف اللتاب  تصوير كرشز للالـ اإلنساف. كالوضع الطبيع
ىو أف تأيت شرحة  كاللتاب  سابق  لتسَت اؼبتعةمُت يف تعةيم الةغ  العربي  شثل إنكاء 
  01صبة  شفيدة ليفهموا شعناىا جيدا.
لةغوي  اليت ال بد لنا أف قبيدىا، ألهنا زبتةف عن كىي إحدل اؼبهارات ا  
االستماع أك اللالـ أك القراءة، ألف اللتاب  أىم اؼبهارات كىي ربتاج إُف درس 
خاص ك تدريب دائم. فاؼبتعةمُت اليستطيعوف أف يستنبطوا شن النصوص العربي  
 01.دكف أف يستطيعوا أف يلتبوا أفلارىم صبة  بعد صبة  مث فقرة بعد فقرة
تأيت شهارة اللتاب  شتأخرة حبسب ترتيبها بُت بقي  اؼبهارات، فهي تأيت   
ِف، بعد شهارة القرأة. ك نكَت ىنا إُف أف اللتاب  عمةي  ذات شقُت، أحد مها آ
كاآلخر عقةي. ك الكق اآلِف حيتوم عةى اؼبهارت آللي  ) اغبرّكي ( اػباص  برسم 
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 822. ، )القاىرة: دار اللاتب العريب، دكف سن (، صشكلة  تعةيم الةغ  العربي  لغَت العربعةي اغبديدم، 01




حركؼ الةغ  العربي ، ك شعرف  التهجئ ، ك الًتقيم يف العربي . أشا اعبانب العقةي، 
  22فيتطةب اؼبعرف  اعبيدة بالنحو، ك اؼبفردات، ك استخداـ الةغ .
شهارة اللتاب  إحدل أربع اؼبهارت اليت قد كردت يف السابق  ىي شهارة 
أمهي ، ألهنا تعترب ك سية  شن كسائل االتصاؿ بُت الفرد ك غَته تفصل بينهم 
  أك اؼبلاني ، خبةف اللالـ الذم حيتاج إُف توحد الزشاف دكف اؼبسافات الزشاني
اؼبلاف. كاللتاب  شرحة  شتقدش  شن شراحل تطور اغبضارة اإلنساني ، ك تعترب شفخرة 
اؼبخ البكرم، كال نغاِف عندشا قةنا: إف اإلنساف حُت اخًتاع اللتاب  بدأ تارخيو 
للتاب ، ك كم خةدت اغبقيقي، فلم ضاعت تراث األشم بسبب عدـ تسجيل ا
 28تراث األشم بسبب شوجود تسجيل اللتاب .
( التالشيذ ال 6كشن اؼبتأكد، أّف كراىي  طالب ؼبهارة اللتاب  ألسباب شنها:
 ديلن ؽبم كتاب  كةم  أك عبارة بكلل صحيح ك بكلل كاشل عةى قدرة التالشيذ
(التالشيذ  8عةى جعل اعبمة  ىف الةغ  العربي ، ك أحيانا زبطي بضع  أحرؼ لةلةم .
ال ديلن ؽبم أف يفهموا اللثَت شن اؼبعرف  ك استخداـ النحوم يف كتاب  اعبمل 
( تعةيم شهارة اللتاب  يف الغالب ؾبرد إعطاء شفهم لةطالب للتاب  فقره 4العربي . 
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حىت يتملنوا ليس لديهم قدرة خاص  عبعل شن اللتاب اؼبدرسي يف دفاترىم، 
األحلاـ اػباص  هبم. لةتالشيذ القدرة اؼبنخفض  يف اعبمة  العربي  ك يتأثر بالتأ كيد 
 20العديد شن األشياء، شن بُت أشور أخرل.
كبفضل ىذا االحتلاؾ كنتيج  العتناؽ األندكنيسيُت لإلسالـ تبنوا اغبرؼ 
العريب للتاب  الةغ  اؼبالكي  اليت كانت سائدة يف كل أكباء األرخبيل، كسعوا لتعةيم 
غ  االعربي ، كبذؿ يف ىذا الصدد جهودا عظيم  كشقدرة يف التعةيم أبنائهم الة
اغبلوشي كاألىةي كشا زالوا يفعةوف ذلك هبم  ال تعرؼ اللةل ك اؼبةل. كفبا يدؿ 
عةى تةك اعبهود العظيم  كاؽبم  اللبَتة لدل الكعب اإلندكنيسي أف تعةيم الةغ  
.العربي  يف إندكنيسيا دير دبراحل طوية  شنذ دخوؿ   22اإلسالـ إُف ىذا اليـو
كتعةيم اللتاب  يعٍت االىتماـ بأشور ثالث  رئيسي  : أكؽبما، اللتاب  بكلل 
يتصف باألمهي ، كاالقتصادي ، كاعبماؿ، كشناسبو ؼبقتضى اغباؿ، كىذا شا يسمي، 
لتاب  السةيم  شن حيث اؽبجاء، كعالشات الًتقيم التحرير، كثانيها، ال بالتعبَت
ا، اللتاب  بكلل مكاؼبكلالت اللتابي  األخرل، كاؽبمزات، كغَت ذالك. كثاثةه
كاضح صبيل، فالثاين كالثالث ىنا يتصالف باؼبهارات اليدكي  يف اللتاب ، أك شا يسمي 
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أف التعبَت اللتايب شعرض لةنقد شن  22بآليات اللتاب ، أك شهارت التحرير العريب.
كم يف االختيار فبا يلتب، إذا ليس  ًت األخرين، لذا كاف ال بد أف يلوف شتسما بال
 22كالـ يلتب.كل  
كؼبا التعبَت كسية  لتقوي  الركاب  الفلري  كالثقافي  بُت االفراد كاعبماعات،  
كما أف فيو احساسا بفق  اؼبرء بنفسو كشعورا بأنو قادر عةي التفاعل الفلرم شع 
اآلخرين، كراح  نفسي  كشنطقي  يف عرض الفلرم، كاف ال بد شن التدريب اؼببلر 
 راتو.عةي اكتساب شها
 اللتاب  اؼبوجه  .2
إف ىػػذه اؼبرحةػػ  شػػن اللتابػػ  يركػػز فيهػػا عةػػي النحويػػ  كيكػػتد فيهػػا االىتمػػػاـ 
باالستخداـ الصحيح لقواعد الةغ  العربي  الػيت ربلػم سػالش  اعبمةػ  اؼبلتوبػ  شػن حيػث 
الًتكيب كاؼبعٍت. كجيب أف تأخذ عمةي  التػدريس يف ىػذه اؼبرحةػ  شػلال شتػدرجا تتػدرج 
بات اللتاب  حبيث تبداء سهة  بسيط . كإلحلاـ ذلك التدرج فينبغي أف تتنػوع فيو تدري
داـ شػن البسػي . فقػد يبػدأ الػتعةم باسػتخالتػدريبات حيلمهػا أيضػا تػدرج طبيعػي بػادئُت 
تػػػدريب التلمةػػػ  أك بتقػػػدًن صبػػػل بسػػػيط  كقصػػػَتة تتطةػػػب شػػػن التالشيػػػذ إطالػػػ  اعبمةػػػ  
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بتقػػدًن كةمػػات ال ربتػػاج إِف إعػػادة ترتيػػب بإضػػاف  شعةوشػػات جديػػدة. كقػػد يبػػدأ الػػتعةم 
 22أك كةمتُت حت تلتمل اعبمة .  لتلوين صبة  كللنها ربتاج إِف إضاف  كةم
التعبػَت اغبػر. التعبػَت اؼبوجػو الػذم يسػمى أيضػا التعبػَت اؼبقيػد. ىػو شرحةػ  تسػبق 
يف ىػػذه اؼبرحةػػ  يلػػوف الطػػالب قػػد عرفػػوا ىجػػاء بضػػع شئػػات شػػن اللةمػػات، كحصػػةوا 
ثػركة كبػَتة شنهػا، كمنػت لػديهم كثػَت شػن اؼبفػاىيم الػيت درسػوىا يف الةغػ ، كهتيئػوا ؼبمارسػ  
اللتاب  شسػتخدشُت الصػيغ النحويػ  كالًتاكيػب الةغويػ  إُف شارسػوىا يف اغبػديث كالقػراءة 
ؽبجائيػػ . كيف ىػػذه اؼبرحةػػ  يعطػػي الطالػػب بعػػض اغبريػػ  يف اختيػػار اللةمػػات، كاللتابػػ  ا
كالًتاكيب، كالصياغات الةغوي  لةتدريب عةػى اللتابػ  كللػن يف إطػار ال يسػمح لػو بػأف 
يلتػػب تعبػػَتا عةػػى شػػن شسػػتواه يف الةغػػ ، أم أف الطالػػب يبػػدأ كتابػػ  فقػػرة أك فقػػرتُت يف 
عةى إتقاف فنيات كأساليب اللتاب  يصبح شستعدا  إطار شاظبعو كقرأه، كشع زيادة قدرتو
لةتقػػػدـ لةمرحةػػػ  الثانيػػػ  كىػػػي شرحةػػػ  كتابػػػ  شرحةػػػ  التعبػػػَت اغبػػػر أم كتابػػػ  شوضػػػوعات 
 37اإلنكاء شعرب فيو عن شكاعره كأفلاره ىو بةغ  عربي  شقبول .
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 أىداؼ تعةيم شهارة اللتاب  .3
 ىداؼ تعةيم اللتاب  أيضا، أف نساعد التالشيذ عةي فهم حقيقػ  بسػيط كشن أ
ريػػػر العػػػريب ضػػػركرم لالتصػػػاؿ اؼبلتػػػوب. فاألطفػػػاؿ شؤدىػػػا أف اكتسػػػاهبم ؼبهػػػارات التح
  عنػدشا يفهمػوف أف اؽبجػاء الصػحيح، ككضػع عالشػات حياكلوف تنمي  شهاراهتم اللتابي
 الًتقيم يف شواضعها، كرسم اغبركؼ كاللةمات بطريق  جيدة، شيء شهم يف حياهتم.
 يستهدؼ تعةيم اللتاب  األشور االتي  : ك  
إزال  حال  التوتر اليت يكػعر هبػا الػدارس كةمػا طالػت اؼبرحةػ  الصػوتي . كعػدـ انتبػاه  (1
 بُت شهاراهتا.
إشػػباع رغبتػػو يف تعػػرؼ الكػػلل اؼبلتػػوب لةرشػػوز الةغويػػ . فبػػذلك شػػن شػػأنو زيػػادة  (2
 ثقفتو بالربناشج كإحساسو بأنو ديارس الةغ  يف ـبتةف أشلاؽبا.
تػػػدعيم طريقػػػ  نطػػػػق اغبػػػركؼ كاللةمػػػػات كاعبمػػػل. كذلػػػك بتملػػػػُت الطالػػػب شػػػن  (3
ي الطالػب فبارس  نطقها شنفردا يف البيت. كال شك اف التبلَت يف ىذا سػوؼ حيمػ
شػػن النطػػق اؼبكػػوه لةغػػ  عنػػدشا ال يسػػجةها يف حينهػػا، أك عنػػدشا يسػػجةها بلتابػػ  
 صوتي  خاطئ .
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تػػػدريب الطالػػػب عةػػػي تعػػػرؼ طريقػػػ  نطػػػق كةمػػػات أخػػػرل قػػػد ال تػػػرد يف اغبصػػػ .  (4
 فيكعر بكيئ شن االستقالؿ يف نطق اللةمات كعدـ التقيد دبا يعرض عةيو.
الػػيت تعةمهػػا يف الفصػػل كاسػػًتجاعها عنػػد اغباجػػ  سبلينػػو شػػن حفػػظ اؼبػػادة الةغويػػ   (5
 إليها. 
هتيئ  الطالب لتعةيم اؼبهػارات الةغويػ  األخػرل. إف اللتابػ  نكػاط لغػوم شركػب إذا  (6
يسػػػتةـز القػػػدرة عةػػػي سبييػػػز األصػػػوات عنػػػد ظباعهػػػا كنطقهػػػا كقرائتهػػػا. كذلػػػك قبػػػل 
دعيم اؼبهػارات الكركع يف كتابتها. كال شػك أف التػدريب عةػي اللتابػ  شػن شػأنو تػ
 األخرل.
إف اللتابػػ  نكػػاط لغػػوم شتلمػػل نسػػتطيع الوقػػوؼ عةػػي شػػدل تقػػدـ الطالػػب يف  (7
  21تعةيم اؼبهارات األخرل. فمن خالؽبا ديلن قياس ىذه اؼبهارات.
ةػػيم شػػ  أف يعتػػاد الطػػالب اللتابػػ  بالةغػػ  الصػػحيح ، كىػػذا التعػػود يسػػاعد يف تع (2
الةغػػ  كقواعػػدىا، حيػػث يسػػتخدـ الطالػػب ألفػػاظ لةداللػػ  عةػػي اؼبعػػٍت اؼبتنوعػػ  الػػيت 
تػػرد أثنػػاء اللتابػػ ، فًتيػػد شعرفػػ  الطػػالب دبػػ  الةغػػ ، كألف اللتابػػ  تسػػتدعي أيضػػا 
 صوغ اللالـ يف عبارات صحيح  نراىم ديرنوف عةي اتباع قواعد الةغ  تدرجييا.
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لةمعػػػاين، ككػػػذا الًتاكيػػػب كالتعبػػػَتات كيتػػػزكد هبػػػا ألنػػػو األلفػػػاظ اؼبناسػػػب   ينتقػػػىأف  (9
  سيحتاج إليها يف حياتو الةغوي .
يتعػػود السػػرع  يف التفلػَت كالتعبػػَت، ككيفيػػ  شواجهػػ  اؼبواقػػف اللتابيػػ  الطارئػػ ، ( أف 61
 .كاؼبواقف الكفوي  الفاجئ 
ننظيمهػايف يوسع كيعمق أفلاره، كيتعود التفلَت اؼبنطقػي، كترتيػب األفلػار كت( أف 86
 21كل شتلاشل.
 أنواع اللتاب  .4
شهػػارة اللتابػػ  تنقسػػم إِف عػػدة أنػػواع، شنهػػا اػبػػ  العػػريب كاإلشػػالء الصػػحيح 
ىػػم األنػػواع يف ؾبػػاؿ شهػػارة اللتابػػ . كللػػن تػػأيت  أككتابػػ  اإلنكػػاء العػػريب الػػيت تصػػَت  
اءة اػب  اعبيد كفهم قواعد اإلشالء الصػحيح . إذف  كفاءة اإلنكاء بعد أف تنتهي كف
كتاب  اإلنكاء ربتاج إِف فهػم القواعػد النحويػ  كالصػرفي  لتلػوف شفهوشػ  عنػد القػارئ. 
 أشا توضيح أنواع شهارة اللتاب  فهي كما يةي:
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 اػب  . أ
 يعترب اػب  اؼبرحة  األكُف يف تعةم شهارة اللتاب  قبل االشالء كالتعبَت. إف اػب 
كاإلشالء شرتبطاف غاي  اإلرتباط، كأغراض اإلشالء ىي تدريب التالشيذ عةي أف 
يلتبوا كتاب  صحيح ، فإف اػب  يلمل ىذه الناحي  كجيعل اللتاب  كاضح  
صبية  تسهل قراءهتا كيفهم شرادىا. أشا أساس تعةيم اػب  ىو احملاكاة كالتدريب 
تاب  شع توافر االتقاف كالوضوح العمةي للسب اؼبهارات اليدكي  كالسرع  يف الل
 كاعبماؿ.
كلتدريس اػب  غرضاف، األكؿ فسيولوجي كىو تنمي  عادات عضةي  شن شأهنا 
أف تساعد عةي السرع  يف عمةي  اللتاب  كذبويد اػب  كذبميةو، كالثاين 
 22سيلولوجي كىو قدرة عةي تدكين األفلار بطريق  شنظم .
 اللتاب  اؽبجائي  . ب
كما سبق القوؿ، ىناؾ العالق  بُت تدريس اػب  كاإلشال، كشن الصعوب  أف 
 نفصل تدريس اػب  كالتدريب عةيو كىو اإلشالء. ينقسم اإلشالء إِف شراحل:
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ابػ  إِف ربسػُت قػدرة اإلشػالء اؼبنقػوؿ، هتػدؼ ىػذه اػبطػوة يف تػدريس اللت ( أ
الطالػػػب عةػػػي رسػػػم اغبػػػركؼ كاللةمػػػات العربيػػػ ، كتسػػػمى ىػػػذه اػبطػػػوة 
 28دبرحة  النقل كالنسخ.
اإلشػػالء اؼبنظػػور، إذا أحػػس اؼبػػدرس أف تالشيػػذه  قػػد تقػػدشوا يف اإلشػػالء   ( ب
تػػػدريبهم عةػػػػي اإلشػػػػالء اؼبنظػػػور، كفيػػػػو يعػػػرض  اؼبنقػػػوؿ فعةيػػػػو أف يبػػػػدأ يف
اؼبدرس القطعػ  اؼبالئمػ  لةتالشيػذ عةػي السػبورة أك ينظػركف إليهػا يف كتػاب 
أك بطاق  كيلةفهم بقراءهتا كيناقكػهم يف شعناىػا كيطػالبهم بتهجػي بعػض  
كةماهتػػػا شػػػفويا شػػػن الػػػنص مث شػػػن الػػػذاكرة، كبعػػػد أف تظػػػل أشػػػاشهم فػػػًتة 
أذىػػاهنم، ربجػػب عػػنهم كيأخػػذ اؼبػػدرس يف  شناسػػب  تلفػػي ألف ترسػػخ يف
 20إشالئها عةيهم.
ج( االشػالء االختبػارم، تقػـو اللتابػ  االختباريػ  عةػي أسػاس ثػالث قػدرات، 
ىػػي القػػػدرة عةػػػي االسػػػتماع كاؼبتابعػػػ ، كالقػػدرة عةػػػي االحتفػػػاظ دبػػػا ظبػػػع، 
للتػايب عةػي أف تعمػل ىػذه القػدرات كالقدرة عةي كضع شا ظبع يف رظبػو ا
يف آف كاحػػد. كيهػػدؼ ىػػذا اإلشػػالء االختبػػارم إِف ربقيػػق أشػػرين، األكؿ 
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ىو تعزيز العالقات بُت األصوات كالرشوز اليت تعةمها الػدارس يف القػراءة، 
  22كالثاين ىو اختبار كتقوًن منو كتقدـ ذاكرة االستماع لدم الدارسُت.
 التعبَت )اإلنكاء( . ت
التعبَت ليس فرعا لغويا شعزكال عن باقي فركع الةغ ، بل ىو شتكابك كشتداخل يف 
شهاراتو الةغوي  شع فركع الةغ  األخرل إِف حد كبَت، األشر الذم يدعو اؼبدرسُت 
تفتق إِف ربديد تعيينات قرائي  لةطالب قبل تلةيفهم باللتاب  أك اغبديث 
أذىاهنم كتزكدىم دبا سيلتبوف عنو، كيصبح التحضَت قبل التعبَت، أم ربضَت 
التعبَت  44الطالب كإعدادىم بالقراءة اؼبوجه  قبل تلةيفهم اللتاب  أك اغبديث.
م اللتايب ىو كسية  لإلتصاؿ بُت اإلنساف كأخيو اإلنساف بغض النظر عن بعد
الزشاف كاؼبلاف. ك التعبَت االبداعي ينقل اؼبكاعر كاألحاسيس كاػبواطر النفسي  
إِف اآلخرين بأسةوب أديب شكوؽ كشثَت، شثل  كتاب  الكعر كالًتاجم كالتمثيةيات 
 45كالقصص األدبي .
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 اختيار شوضوعات اللتاب  اؼبوجه  .5
تالشيذ شن شوضوعات. كىػو : اذبػاه إبػداعي يعػرب ىناؾ اذباه فيما يقدـ لة  
عػن شواقػف اغبيػاة كىػو الػذم سػار زشنػا طػويال يف تعةػيم التعبػَت كىػو أف التعبػَت يلػوف 
شوضوعات يعرفها اؼبدرس كيناقكها شع التالشيذ، كىذا الذباه ىو الذم درج عةيػو شن 
االجتماعيػػػ  يف سػػػي  ك فاؼبعةمػػػوف حػػػُت أثػػػَتت فلػػػرة شيػػػوؿ التالشيػػػذ نتيجػػػ  البحػػػوث الن
شيادين عةم النفس كاالجتماع رأل أصحاب ىػذا االذبػاه أف خػَت كسػية  لتحقيػق شيػل 
 تحقق كما يأيت:تالتالشيذ يف عمةي  التعبَت 
 كل تةميذ شا يكبع حاجتو حُت يلتبفيها  أف نعدد اؼبوضوعات حيت جيد  (1
 22أف نالحظ اؼبناسبات االجتماعي  يف اختيار شثل ىذه اؼبوضوعات.( 0
 تصحيح اللتاب  .6
إذا كتػػػب التالشيػػػذ فيجػػػب عةػػػي اؼبػػػدرس أف يصػػػحح ؽبػػػم كتػػػابتهم. كمػػػا 
جيػػػػب عةيػػػػو االبتعػػػػاد عػػػػن الةػػػػـو كالتقريػػػػع، كالتػػػػوبيخ، كقبػػػػوؿ احملاكلػػػػ  كلػػػػو كانػػػػت 
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ةيو تكجيع شػن ؽبػم شيػوؿ اكالت اؼبمتازة اعبادة. كما جيب عساذج ، كشلافأة احمل
 22ري  كانت أـ نثري .أدبي ، شع
شػػع التالشيػػذ  جيػػب أف خيتػػار اؼبػػدرس شػػا يػػراه شػػائعا شػػن األخطػػاء كيعاعبػػو
شػا   عػدابعػد تصػحيح اللراسػات عةػي أال يلػوف الًتكيػز عةػي األخطػاء اإلعرابيػ ، 
جيػػػػب شراجعػػػػ  اللتابػػػػات اعبيػػػدة لػػػػبعض التالشيػػػذ كقراءهتػػػػا ك كػػػاف شنهػػػػا فاحكػػػػا. 
 21أشاشهم، شع بياف نواحي اعبماؿ فيها يف اؼببٍت كاؼبعٍت.
ديلػػن لةمػػدرس أف يػػراكح يف التصػػحيح فيخصػػص بعػػض اغبصػػص لقػػراءة 
اؽبادمء اؼبوضػوعي  الطالب شوضوعاتتهم يف الصف شدربا اياىم عةي الواف النقد
بعد كضع عدة شعػايَت، ينقػد الطػالب يف ضػوئها اؼبوضػوعات الػيت تقػرأ شػن حيػث 
التقيػػػد بػػػػاؼبطةوب كعػػػػدـ اػبػػػركج عػػػػن اؼبوضػػػػوع، مث شػػػن حيػػػػث صػػػػح  االسػػػػةوب 
كسػػػػػالش  الًتاكيػػػػػب كخةوىػػػػا شػػػػن األخطػػػػػاء ككضػػػػػوح اؼبعػػػػػاين كاالفلػػػػػار، كالتػػػػػوازف 
االسػػػػراؼ يف الكػػػػلل عةػػػػي  كاالنسػػػػجاـ بػػػػُت عناصػػػػر اؼبوضػػػػوع كأقسػػػػاشو، كعػػػػدـ
 21حساب اؼبعٍت أك يف اؼبعٍت عةي حساب الكلل ...اٍف.
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 العالق  بُت اللةم  الةفظي  كاؼبلتوب  .7
إذا كانت الوحدة الرئيسي  الصغرل يف بناء الةغ  الةفظي  ىي اغبرؼ، فإف 
حيث لوحظ أف ،   غَت الةفظي  ىي الكللالوحدة الرئيسي  الصغرل يف بناء الةغ
يب ييف ؾباؿ الةغويات كعةم النفس التجر  اعبانب الةفظي حيظى باىتماـ الباحثُت
عةى حساب اعبانب غَت الةفظي، بينما الواقع التعةمي يؤكد أف الةغتُت ال 
 22تنفصالف كوسائل اتصاؿ شتلاشة  يف إثارة اؼبعاين لدل اؼبستقبةُت.
 طريق  تعةيم شهارة اللتاب  .8
 : ىي شا يةيطرائق تعةيم اؼبهارة اللتاب  
قػػد تبػػدأ باسػػتخداـ تػػدريب التلمةػػ  الػػذم سػػبق أف اسػػتخدشناه يف شرحةػػ  سػػابق   (1
 شن اللتاب .
ذا النوع ديلن استخداـ تػدريبات االحػالؿ حيػث ديلػن اسػتبداؿ جػزء كاستمرارا ؽب (2
 شن اعبمة  دبجموع .
تقػػدـ صبػػل بسػػيط  كقصػػَتة كيطةػػب شػػن الػػدارس إطالػػ  اعبمةػػ  بإضػػاف  شعةوشػػات  (3
 جديدة، كديلن أف تساعده يف ذلك بأف تقدـ لو ؾبموع  شن البدائل شنها.
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وين صبةػػ  كللنهػػا ربتػػاج إِف إضػػاف  تقػػدًن كةمػػات ال ربتػػاج إِف إعػػادة ترتيػػب لتلػػ (4
 باؼبلاف الذم ينبغي أف توضع فيو اللةم  أك اللةمتاف.
تقػػػدًن صبػػػل يطةػػػب تغيػػػَت كةمػػػ  كاحػػػدة شنهػػػا حبيػػػث يتطةػػػب تغيػػػَت ىػػػذه اللمةػػػ   (5
 إحداث تغيَتات يف كل اعبمة .
 ديلن زبصيص تدريبات عةي أزشن  الفعل. (6
مث قػد يتةػو ىػذه إشػاشن شػيء ظبعػوه أك  ديلن استخداـ أسئة  جييب عنها الطالب (7
 األسئة  أسئة  شخصي  حيث جييب عنها كل دارس شن شن نص قرأه أك ظبعو.
ديلػػن االنتقػػاؿ بعػػد ذلػػك إِف إعطػػاء الػػدارس فقػػرة كاشةػػ  يقػػـو بلتابتهػػا يف شػػلل  (2
 ـبتةف كأف يطةب شنو شثال أف حيوؿ زشنها شن اؼبضارع إِف اؼباضي.
مي شفػاتيح اللتابػ  كفيهػا تقػدـ ؾبموعػ  شػن األسػئة  اؼبرتبػ  ديلػن اسػتخداـ شػا يسػ (9
 حبيث تلوف أك نكاطا شثل كتاب  شوضوع يدكر حوؿ حدث كطٍت.
 تدريب تلمة  شثل أكمل اعبمل اآلتي  ذاكر كل شا حيي  بك شن أشياء : (10
 ........................أنا أظبع  –أ 
 أنا أرل ...................... –ب 
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لن استخداـ الصور كالرسـو كالبطاقات اؼبصورة كاؼبناظر الطبيعي  كصور الدعاي  دي (11
 كاإلعالف
ديلػػػػن االعتمػػػػاد يف ىػػػػػذه اؼبرحةػػػػػ  عةػػػػػي الػػػػرحالت كالزيػػػػارات كاألعمػػػػػاؿ اؼبيدانيػػػػ   (12
كاؼبكػػاىدات يف تزكيػػد الدارسػػُت دبوضػػوعات يلتبػػوف عنهػػا كتػػدريبهم عةػػي كيفيػػ  
يػػػػ  كتابتهػػػػا كيفيػػػػػد يف ىػػػػذا اعبانػػػػب الػػػػرحالت اسػػػػتقاء اؼبعةوشػػػػات كصبعهػػػػا مث كيف
 كالزيارات اليت تتم لألشاكن التالي  :
 –اؼبعػػػارض  –اؼبتػػػاحف  –اؼبلتبػػػات  –دكر السػػػينما  –اؼبسػػػارح  –اغبػػػدائق 
 28اؼبصانع...اٍف –األسواؽ 
اللتابػ  اؼبوجهػو ىػو إعطػاء الػدارس بعػض اغبريػ  يف اختيػار اللةمػات كالصػياغات 
الةغوي  لةتدريب عةي اللتاب  يف إطار ال يسمح لو بأف يلتب تعبػَتا عةػي شػن شسػتواه 
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 كسائل تعةيم شهارة  اللتاب  .9
الوسائل التعةيمي  ىي شا يةجأ إليها اؼبدرس شن أدكات كأجهزة كشواد لتسهيل 
عمةي  التعةم كربسينها كتعزيزىا. كىي كسية  ألف اؼبعةم يستخدشها يف عمةو، كىي 
 22بواسطتها.تعةيمي  ألف التةميذ يتعةم 
 كىي اليت يستفاد شنها يف تعةيم شهارة اللتاب ، كما ياِف :
اللتاب اؼبدرسي كغَت اؼبدرسي، اجملالت كالدكريات، كالنكرات عةي  (1
 اختالفها
 السبورة كشةحقاهتا. (2
ت اعبداري  )الةوح  اؼبمغنط ، الةوح  الوبري ، الةوح  اإلخباري ، لوح  الةوحا (3
 اعبيوب(.
 الصور )اؼبفردة، اؼبركب ، كاؼبسةسة (. (4
البطاقات )بطاقات اغبركؼ كاؼبقاطع كاللةمات كاعبمل، كبطاقات اؼبطابق ،  (5
 22بطاقات التعةيمات، بطاقات األسئة  كاألجوب ، كبطاقات اؼبفاتيح..اٍف(. 
 شكلالت تعةيم اللتاب  .11
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 كحصرا لةمكلالت، كربديدا ألبعادىا، ديلن تةخيصها دبا يةي : 
 ( نفور التالشيذ شن درس التعبَت كانصرافهم عنو.6
 ( الضعف الكديد يف كتاب  شعظم التالشيذ.8
شا يلتبو  ( إرىاؽ اؼبدرسُت كهترهبم شن تدريس الةغ  العربي ، ىربا شن تصحيح4
  الطالب يف )دفاترىم( كشسابقاهتم.
( عدـ كضوح اؼبنهج أك اؼبستوم اػباص بلل شرحة  شن شراحل التعةيم االبدائي  6
 كاؼبتوسط  يف أذىاف اؼبدرسُت.
 البحوث السابق  .ج 
بالبحوث السابق  يستطيع أف يفارؽ ىذا البحث  ك البحث  اؼباضي 
شن اؼبعركؼ يف  ىذا البحث  ك اؼباضي.اؼبستول. ك هبذا سنقدـ شا فرؽ بُت 
 البحوث اؼبلتوب  أف البحوث عن شهارة اللتاب  قد تناكؽبا كثَتكف، شنهم:
 : ىيلل البحوث السابق 6.6اعبدكاؿ 





تطبيق قدره التفلَت 
النقدم يف تعةم 
للتابو النص حلاي  
شن اؼبنحى الركح 
الفلاى  شن خالؿ 
 كسيطو اللاريلاتَت
اف التفلَت النقدم ديلن تطبيقها 
عةي الطالب يف التعةم حلاي  
اؼبنحى ، كتابو النص يف الوجود 
ىو التفلَت النقدم كتابو النص 
انلودكت ، كاريلاتَت كسائل 
االعالـ تؤثر عةي قدره الطالب 
 يف النص شينغاىسيةلاف
كال فحص 
اللاريلاتَت كسائل 
االعالـ ارتداء ، 
كدراس  عةي قدـ 
اؼبساكاة قطعو شن 
 اللتاب 
البحث شن اغبفيدة 
احيائيو شن شوضوع يعةم 
اف يلتب نص بينما 
اغبلاي  عةي ىذا حبث 
إُف الدراس  شن طالبات 
 عربيو
منوذج شن اخًتاع  56أيورىاين 0
التفاعالت 
االجتماعي  يف تعةم 
كتابو اللاريلاتَت 
حلاي  اؼبستندة إُف 
النص كأثاره عةي 
و التفلَت نوعي
اإلبداعي لةطالب 
 8 شن فئ 
يكَت إُف اف نكاط الطالب قد زاد 
االختبار  16.6شع شتوس  قيمو 
اؼبسبق كشتوس  االختبار الالحق 
. التاثَت عةي ربسُت جوده 24.6
 التفلَت اإلبداعي لةطالب
كال فحص 
اللاريلاتَت كسائل 
االعالـ ارتداء ، 
كدراس  عةي قدـ 
اؼبساكاة قطعو شن 
 تاب الل
ككانت البحوث اليت 
زبضع لةنموذج الركحي 
اكتكاؼ التفاعالت 
االجتماعي  يف تعةم 
للتابو نص اغبلايات ، 
بينما يف دراس  حوؿ تعةم 
 الطالب العرب
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 Cucu Hayati, Penerapan Kemampuan Berpikir Kritis Dalam Pembelajaran Menulis 
teks anekdot berorientasi sense of humor melalui media karikatur pada siswa SMK kelas X, 
(artikel Tesis, UNPAS Bandung, 2018). 
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 Ayu Rohani, Model penemuan terbimbing dalam pembelajaran menulis teks anekdot 
berbasis karikatur dan pengaruhnya terhadap kualitas berpikir kreatif siswa kelas X SMA Negeri  
1 Batujajar tahun pelajaran , (Tesis, UNPAS Bandung, 2018). 
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ابعاد شن اؼبهن  يف  57نور أزيزة 2
التفسَت شن اؼبعٍت شن 
طالبو ]ظبك[  
كاريلاتورات يف 
 شنظره شن كتابتهم
يكَت إُف اف العنصر اؼبهيمن يف 
تفسَت شعٍت ىؤالء الطالب ىو 
، يف حُت  الرسـو اللاريلاتوري  لل
اف خصائص نوع اللتاب  اؼبهيمن  




االعالـ ارتداء ، 
كدراس  عةي قدـ 
اؼبساكاة قطعو شن 
 اللتاب 
كال فحص اللاريلاتَت 
كسائل االعالـ ارتداء ، 
كدراس  عةي قدـ اؼبساكاة 
 قطعو شن اللتاب 
زم  . 2
برىاف 
 الصاٌف
استخداـ التعبَت   
اؼبصور لتنمي  شستول 
  التعبَت التحريرم
لطالب اؼبدرس  
الثانوي  اغبلوشي  
 الثاني  بباتو
كور ظهرت ذ انطالقا شن البياف اؼب
كالي  كل شن الباحثُت اؼبتقدشُت 
كأهنم يبحثوف عن اللتاب  شن 
جوانب كاسع  كال توجد بينها 
حبث يف اجملاؿ الذم إختارهتا 
 الباحث .
 
لطالب كال فحص 
اؼبدرس  الثانوي  
 اغبلوشي 
ن ترقي  كاليت  ستبحث ع
شهارة اللتاب  خاص  يف 
اللتاب  اؼبوجهو باستخداـ 
 الصور اللاريلاتوري 
ضبيدة  2
 رظبي ديوم
دراس  عن شهارة 





كحاصالت حبثها أف تدريس شهارة 
اللتاب  يف اإلنكاء جيد كشؤثر 
كاألكقات  لوجود الوسائل التعةيمي 
الوافرة كإرادة الطالبات عةي ترقي  
ىذه اؼبهارة كبَتة. ككجود جدكؿ 
خاص تعةيم درس اإلنكاء يف كل 
كال فحص شها رة 
اكتاب  االعالـ ارتداء 
، كدراس  درس  الةغ  
 العربي 
كىذا البحث زبتص يف 
ترقي  شهارة اللتاب  
باستخداـ الوسائل 
التعةيمي  كىي الصور أك 
 البطاقات التعةيمي .
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أسبوع، ككجود األنكط  الةغوي   
 الدافع  لدرس اإلنكاء
فطبعا أف الدراسات السابق ، يبحث عن ترقي  شهارة اللتاب  كةها كباستخداـ 
الوسائل التعةيمي  أيضا كىي الصور لًتقي  تةك شهارة، كأشا الباحث  ىنا ستبحث عن 
اب  القصص أك الرسال ، باستخداـ ترقي  شهارة اللتاب  خاص  يف اللتاب  اؼبوجهو، كت
 الصور اللاريلاتَتي ، شركب ، كاؼبةوف.
 النظرمإطار  .د 
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اللتاب شهارة تعةيم    
 التقةيدم
 اؼبدرس كاؼبتلةم طوؿ الدرس 
 الصور  اؼبعةم كمركز لةمتعةمُت
 االعالشيو يف اجملةس
 ب  شن حديثطرؽ التعةم الرتا 
 فق 
   
 الصور اللاريلاتوري 
 ك كقت بأم التدريس شتقا 
 شا شلاف
  كديلن اف يتم التعةم خارج الطبق  أك
 يف الصف
   كسائل اىتماـ الطالب بتعةم اللتاب
 االعالـ الفريدة ليست فبل
 
 اشتزاج منودجاف شع الطالب
االستنتاج  الباحث تنال  
نظرا اُف نتائج االختبار  الصور اللاريلاتوري  يستطيع أف يقاـ
  توجد فركؽ ذات دالل  احصائي  كال القبةي ك البعدم. ال
 
 االختبار البعدم  اجراء االختبار القبةي ك
